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Podsumowanie wyników badań i wnioski. Okres dojrzewania to czas, w którym w 
życiu dziecka zachodzi bardzo wiele zmian m.in. biologicznych, społecznych i psycho-
logicznych. To faza moratorium czyli zawieszenia między dzieciństwem a dorosłością. 
Według teorii rozwoju psychospołecznego Erika Eriksona okres adolescencji związany jest z 
kryzysem między tożsamością a niepewnością ról. Wiąże się to ze stawianiem sobie pytań: 
kim jestem obecnie i kim chciałbym być, podejmowanie różnego rodzaju wyborów.  
Jest to bardzo trudny moment dla dzieci, ale też dla ich bliskich. Samoocena spostrze-
gania siebie zmienia się w okresie adolescencji pod wpływem samoobserwacji oraz ocen i 
opinii innych osób. Dotychczasowe grzeczne dziecko może przechodzić fazę buntu, negacji 
niemal wszystkiego i uczucia bezradności. Dorastający młodzieniec potrzebuje dużo uwagi, 
bezpośredniej i tej bardziej na dystans. Ze strony dorosłych oczekiwany jest rozsądek i 
wyważone proponowanie własnych rozwiązań. Aby zrozumieć nastolatka, trzeba wiedzieć i 
zaakceptować to, co się dzieje «w nim». Akceptowanie jego specyfiki przeistaczania się i 
dążenia do autonomii, prowadzi do wytworzenia przez nastolatka dobrych strategii radzenia 
sobie w życiu obecnym i przyszłym. 
Badania wykazały: brak akceptacji siebie ze strony badanych w okresie dorastania 
(brak akceptacji wewnętrznej); poczucie akceptacji ze strony rówieśników (akceptacja 
zewnętrzna); pogorszenie się relacji z rodzicami; częste wpadanie w złość we wczesnym 
okresie adolescencji, co wiąże się z ich rozchwianiem emocjonalnym; okres adolescencji i 
problemy z nią związane nie rzutują na jakość nauki szkolnej. 
Badania wymagają kontynuacji na większej, reprezentatywnej grupie. Niemniej 
jednak wzbudzają niepokój dotyczący poczucia braku własnej akceptacji wśród badanych  
11-latków i poczucia dezaprobaty ze strony najbliższych. Istnieje zatem potrzeba przyjrzenia 
się sposobom wspierania młodzieży w trudnym dla nich okresie rozwojowym, zwanym 
adolescencją. 
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WYKORZYSTANIE CZASU WOLNEGO WŚRÓD WSPÓŁCZESNYCH 
RODZIN W DOBIE INTERNETU 
 
Współczesność to funkcjonowanie między realnością a wirtualnością. Rzeczywistość 
XXI weku. jest inna i odbiega od tej chociażby z końca XX weka. Obecnie w życie rodzinne 
wkrada się trzeci podmiot, jakim są szeroko rozumiane media, szczególnie te nowoczesne w 
postaci smartfonów, szerokiego dostępu do Internetu, portali społecznościowych, Facebooka, 
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Snapchata, Messengera. Media te są pełne sprzeczności, ponieważ: ułatwiają komunikowanie 
się a jednocześnie spłycają kontakty interpersonalne; oszczędzają czas a z drugiej strony go 
zabierają; są interesujące jako narzędzia i jako przekaźniki treści a jednocześnie same w sobie 
nie są w stanie okazać zainteresowania ich użytkownikom; są kopalnią wiedzy – nadmiar jej 
jest osaczający a czasem deprymujący. Paradoksów można wymieniać więcej.  
Problematyka rodziny w kontekście czasu wolnego i mediów znajduje szerokie 
odzwierciedlenie w literaturze przedmiotu. Niemniej jednak wciąż pozostaje w orbicie 
zainteresowań współczesnych badaczy tego zagadnienia. 
W niniejszym artykule mianem czasu wolnego określono zasoby do wykorzystania po 
wyeliminowaniu tych, które są zarezerwowane na pracę, naukę, obowiązki domowe. «Czas 
jest systemem głębokim życia kulturalnego, społecznego i osobistego. W zasadzie nic nie 
odbywa się poza jakąś ramą czasową» [3, s. 9]. 
Coraz częściej mówi się, że współcześnie czas wolny to nie tyle prawo i przywilej, co 
luksus, jakość deficytowa. Bardziej jest ceniony a przynajmniej więcej się o nim mówi. 
«Wydaje się, że współczesny człowiek (w wielu kulturach i społeczeństwach) prowadzi w 
swojej codzienności swoisty wyścig z czasem, ciągle gdzieś się spiesząc i niejako «ścigając 
się» z czasem, który «pędzi», «ucieka» i którego «nie ma». Czas można jednak traktować 
dwojako… jako sprzymierzeńca swoich działań, jak i ich wroga, mających moc tworzenia i 
kreacji, jak i niszczenia i destrukcji, siłę obdarzania i odbierania. [5, s. 394]. 
Spędzanie wolnego czasu zależy od wielu czynników: wieku, stanu zdrowia, zamoż-
ności, przyzwyczajeń, schematów funkcjonowania, wzorców przekazywanych przez rodzinę, 
uwarunkowań społecznych, organizacji, świadomości wpływu na różne komponenty życia i 
konieczności relaksacji oraz łapania dystansu do codziennych zajęć. Poza tym dysponując 
czasem wolnym, istotna jest nie tylko jego ilość, co  jakość. Zdaniem Marii Czerepaniak-
Walczak, czas wolny jest przestrzenią życia, w której jednostka doświadcza dobrostanu 
intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego. Są to aktywności dobrowolne i niekomercyjne, 
będące jednocześnie źródłem satysfakcji [1, s. 236].  
Zarys metodologii badań własnych. Celem podjętych badań było przyjrzenie się dys-
ponowaniu czasem wolnym w rodzinach z dziećmi na tle czasu poświęcanego nowoczesnym 
multimediom, szczególnie Internetowi. W badaniach wykorzystano metodę sondażu diag-
nostycznego oraz technikę ankiety. Narzędziem badań był autorski, samodzielnie przygo-
towany kwestionariusz. W oparciu o tematykę i cel badań, sformułowano następujące prob-
lemy badawcze: 1) Czy we współczesnym świecie rodzice, w odczuciu ich samych, poświę-
cają wystarczającą ilość czasu wolnego swoim pociechom?, 2) Czy w przekonaniu rodziców, 
Internet zabiera czas wolny, który mogliby spędzić z dziećmi?, 3) Jak wygląda kontrola 
rodziców odnośnie korzystania ich dzieci z zasobów internetowych? 4) Do jakich celów 
dzieci wykorzystają Internet?    
Badania przeprowadzono wśród 30 rodzin posiadających dzieci: 1 (20,7 %), 
2 (37,9 %), 3 (27,6 %), 4 (13,8 %), w wieku 18-39 z wykształceniem wyższym (46,7 %), 
średnim (36,7 %), zawodowym (13,3 %), podstawowym (3,3 %). Wyboru rodzin dokonano 
losowo z obszaru województwa mazowieckiego i lubelskiego. 
Badania ujawniły, że wśród codziennego funkcjonowania, zaledwie 31 % badanych 
znajduje czas dla dzieci, aby pobawić się czy pójść na spacer. Taka sama ilość rodziców 
(31 %) przeznacza swój wolny czas dzieciom tylko w wolne dni i niedziele. Pozostali 
ankietowani (27,6 %) swoją uwagę dzieciom oddają kilka razy w tygodniu, natomiast 10,4 % 
respondentów określiło, że nie ma czasu dla dzieci. Raport pt. «Polacy cenią swój czas 
wolny» powstały na podstawie badań przeprowadzonych z wykorzystaniem metod ilościo-
wych na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków w 2012 r. ukazuje, że «Rodzina to jeden 
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z priorytetów Polaków. Ponad 70 % przedkłada rodzinę nad karierę czerpie przyjemność ze 
spędzania z czasu z najbliższymi. To ściśle wiąże się z podejściem Polaków do czasu 
wolnego – jest on drogą OD pracy KU rodzinie. Czterech na pięciu Polaków zgadza się ze 
zdaniem: «w czasie wolnym chcę przede wszystkim spędzić czas z rodziną i/lub 
przyjaciółmi» [4, s. 12]. Inne badania rzucają światło na to, w jaki sposób spędzają swój czas 
wolny same dzieci. Kiedy rodzice dają dzieciom wolny czas, zazwyczaj spędzają go przed 
telewizorem/tabletem/konsolą. 65 % dzieci, które mają odrobinę wolnego czasu w tygodniu, 
spędza je właśnie w ten sposób, podbijając statystyki w weekend (5–6 godz. przed ekranem). 
Jak dzieci spędzają wolny czas: 27 % wybiera grę na komputerze, 23 % ogląda telewizję, 
12 % zabawy na dworze, 11 % zabawy ruchowе, 9 % zabawa w domu [2].  
Ankietowani rodzice pomagają swoim dzieciom w odrabianiu prac domowych (34,5 %), 
natomiast aż (20,7 %) stwierdza, że nie ma na to czasu, a (10,3 %) znajduje czas tylko w 
wolne dni i niedzielę. W pytaniu o wykonywane wspólnie zajęcia, badani odpowiedzieli, że 
spożywają wspólnie posiłki (86,7 %), wykonują obowiązki domowe (66,7 %), rozmawiają na 
różne tematy (66,7 %), oglądają telewizję (63,3 %), czytają książki (56,7 %), odrabiają lekcje 
(50 %). Badania ujawniają, że w czasie wolnym, rodzice przede wszystkim kierują uwagę na 
sprawy szkolne, szczególnie w kwestii rozliczania dzieci z prac domowych. Następnie 
wspólny czas spędzają w domu, jedząc posiłki i wykonując niezbędne lub zaległe prace na 
rzecz wspólnego domostwa. Z jednej strony to cieszy, z drugiej niepokoi, ponieważ brakuje 
typowych zajęć skierowanych bezpośredni na dziecko, np. gra w gry planszowe, wspólne 
uprawianie sportu, wycieczka poza miejsce zamieszkania, itd. Dzieciom czas wolny nie 
kojarzy się raczej ze wspólnym spożywaniem posiłków czy sprzątaniem mieszkania.  
Wśród badanych, aż 70 % rodziców używa Internetu do celów niezwiązanych z pracą 
i nauką. Zdecydowana większość badanych (34,5 %) uważa, że Internet «zabiera czas», który 
można byłoby poświęcić rodzinie. Z kolei tylko (6,9 %) twierdzi, że Internet nie ma znaczenia 
w tych kwestiach. Rodzice przyznali również, że czasem zdarza im się w czasie poświęconym 
dla dziecka korzystać z Internetu (56,7 %), pozostali badani odpowiedzieli zdecydowanie nie 
(26,7 %), oraz aż 16,6 % respondentów przyznało się, że zdarza im się to bardzo często.  
Rodzice pozwalają korzystać z Internetu swoim dzieciom w ich wolnym czasie. 
Badania pokazały że 36,7 % rodziców udostępnia Internet dzieciom na 2 godziny, 17,6 % od 
3 godzin i więcej, 15,7 % – 5 godzin i więcej. Natomiast 30 % badanych rodziców stwierdza, 
że ich dziecko/ci dysponuje/ą Internetem w dowolny sposób i bez ograniczeń czasowych.  
Badania ukazały smutną prawdę odnośnie tego, że rodzice w czasie wolnym, przez-
naczonym dla dziecka, korzystają z Internetu, co pokazuje jak nowoczesne media 
zawłaszczają czas przeznaczony dla rodziny.  
Ponad połowa rodziców czasem kontroluje swoje dzieci podczas korzystania z 
Internetu (53,3 %). Sprawuje kontrolę zawsze – 40 %, a 6,7 % nie nadzoruje w ogóle. Badani 
odpowiedzieli również, że 48,3 % ich dzieci wykorzystują Internet do gier, zabaw, oglądania 
bajek. Natomiast do nauki oraz poszerzania swoich horyzontów zainteresowań już mniej, bo 
27,6 %. 34,5 % rodziców stwierdziło, że nie wie w jakich celach ich dzieci używają Internetu. 
Internet we współczesnym świecie jest atrakcyjnym narzędziem oglądu rzeczywistości 
ale przy tym pochłania czas wolny, np. przeznaczony dla najbliższych.  
Wyniki badań pokazały, że: 
1. Rodzice uważają, że w dużej mierze poświęcają swoim dzieciom czas wolny. Jest 
to raczej czas «pomiędzy» obowiązkami i nadrobieniem zaległości a rzeczywistym czasem 
przeznaczonym tyko dla dziecka. Z tego można wysnuć konkluzję, że ilość tego czasu może 
być wystarczająca dla dziecka ale jego jakość pozostawia wiele do życzenia.  
2. Duża część badanych używa Internetu do celów nie związanych z pracą czy nauką.  
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3. Rodzice mało czasu poświęcają na kontrolę dzieci podczas użytkowania przez nich 
stron internetowych. 
4. część badanych jest zdania, że Internet «zabiera czas», który można byłoby 
poświęcić rodzinie. 
5. Rodzice przyznali, że zdarza się im w czasie poświęconym wyłącznie dziecku 
korzystać z Internetu. 
6. Badani rodzice pozwalają dzieciom na 2 godziny codziennego korzystania z 
Internetu podczas wolnego czasu ich pociech. 
7. Zdaniem rodziców, dzieci wykorzystują Internet głównie do gier, zabaw i 
oglądania bajek.  
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WSPÓŁCZESNA RODZINA W PERCEPCJI MŁODZIEŻY AKADEMICKIEJ 
 
Rodzina stanowi fundament społeczeństwa i bez niej trudno wyobrazić sobie jego 
funkcjonowanie. Wielu myślicieli, poczynając od Arystotelesa, do dzisiaj podkreśla, że 
rodzina jest społecznością powołaną do kształtowania życia jednostkowego, a jednocześnie 
stanowi podstawę życia społecznego. Pomimo, iż powstaje wciąż wiele nowych instytucji 
nastawionych na wspieranie rozwoju człowieka, żadna z nich nie jest w stanie zastąpić 
rodziny, która nadal jest najważniejszym środowiskiem życia i rozwoju człowieka. Środo-
wisko rodzinne jest pierwszym środowiskiem wychowawczym w życiu dziecka, które 
kształtuje jego uczucia, postawy oraz wywiera ogromny wpływ na powstawanie systemu 
wartości, norm i wzorców postępowania. W porównaniu z jakąkolwiek organizacją i insty-
tucją, z jakimkolwiek społeczeństwem i państwem, rodzina zawsze pozostaje społecznością 
pierwotną i dla człowieka ma największe znaczenie. W obszernej literaturze przed-miotu 
spotyka się różnorodne definicje rodziny, zwracające uwagę na wzajemne relacje zachodzące 
między jej członkami oraz podkreślające fakt, że rodzina zapewnia ciągłość biologiczną i 
